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The One, the Same, the Other: literay tensions in “being black”
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RESUMEN: El objetivo de este artículo es analizar la perspectiva desde la cual Eliseo Altu-
naga, en su novela En la prisión de los sueños (2002), concibe la posición del “negro” en 
los años posteriores a la Revolución y en el presente del Periodo Especial. Mi propuesta es 
que a partir de un manejo propio de la dialéctica del amo y el esclavo —idealista y ma-
terialista—, el autor desarrolla un esquema que busca definir a un “negro consciente”, 
en el sentido que lo desarrolla Frantz Fanon en Piel negra, máscaras blancas.
PALABRAS CLAVE: Literatura afrocubana, Racialización, Identidades políticas, Eliseo Altu-
naga.
ABSTRACT: The objective of this article is to analyze the perspective from which Eliseo Al-
tunaga, in its novel In the prison of the dreams (2002), reflect on the position of the 
“black” in the later years to the Revolution and in the present of the Special Period. 
My proposal is that, from a particular use of the dialectic of the master and the slave  
—idealistic and materialistic—, the author develops a scheme that he defines to a 
“conscious black”, in the sense of Frantz Fanon in Black Skin, White Masks.
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INTRODUCCIÓN
En su artículo “Au-delà de l’ ‘identité’”,
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Yb¼Y8Yb8´ObO8´´O8b´Ê8´|Á8Y8Yb´b±¼8FcÊV´F±b
¼YV8´Á±boO8OVOÁ8Y´b¼bbbOÁb¼8¦Áb´b8n±¼8VO
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una ¼O88Á¼8o±8¼Ç8YbÁ8´ÁFb¼ÇY8Ybt±88n±,4 construi-
Y888±¼±Yb8Yb8YbOÁY8Y¼±8´O8ÁoO8Y8.5
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b¦Áb8´ b±b´8´ ±Ç8Y8´ b b 9±b8 Yb ´b±ÇO´V OYÁ 8 Á8 Yb´tÁ8Y8Y
b¼±b¦Ább´8OObY8OnÁb±Í88F±88b´´¼±8F8´Ê b±b´¼Yb8F8O¡
Ambrosio Fornet, La coartada perpetuaVcÉOV+tXXIVÀÎÎÀV¡ÀgÊÀ¡ ¼±´V
Çb O O´bOÁbO8 nÁY8b¼8 b b 8O¼ Yb 8 YbF8Ob bOO8 Á
8Áb¼Yb8´¼b´b´´O~±8O8b´Ub´8O´8F±8b´bO¼8O¼ObbÉ¼±8~
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OÁ8Y´±8n±OÁF8´¡OÁb´¼8´ ´O8b´Êb´¼ÁY´ ´OtO´Yb´¼±8F8
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Ob±bÍ´VboO8ÍVnbVÊO¼bYbO888YbOÁbO8¡Ïb8Y±Yb8Áb¼bV
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´¼8´O±8O´¼8VOO8±´Á´¼b¼O8V´Fb8Ob´
Çb¼8V´´bÇ´FÍbb´¼8cO8Ê8Y¦Á±8Ob¼8O´O8¬¡+Ç828b±V«+
­±8Í8´®­O8´b´®U8OÁY8Y8t8Y8Yb8
ÁF8Yb El columpio, de Rey Spencer”, 
en Lingüística y LiteraturaVÂ¡¸¸VÀÎsV¡À·¡
10 ÏO¼Á8b¼b´bbOÁb¼±8b±Ob´Yb±bÇ´bY¼±8´ÁÂ¼8Çb8VO¼bÉ~
¼Á8Í8Y8b8Áb±±¼8Yb®ÀVÊb8¦Áb±b¼b±88´O8Çb´YbbO¼Á±8Ê´b±´8b´
de las anteriores.
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8´bÉ±b´b´Yb¼¼8±8´8±bYbY±Yb¼OYbÁt8±Yb«bt±¬b
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¼8Y8bÁ8O¼bÉ¼Á8Í8O|´¼±O8t8Y88Á8´8YOÂ¡Ï´Vb
8bYY8b¦Ább´¼±Áb¼8¼±8Çc´YbOÁ8´b±bb´O±Fb8´¼±8
b´8±8O8Í8OYb±9O¼O8´Ê´Áb¼´V¼bb´b¼YO´Yb±8±Yb¦Ác
8b±88 ¼b±8¼Á±8´bO´¼¼ÁÊbb¼±88OÁb´¼±8O8Vb¼8¼
b´¼OYO8bYYb±b±b´b¼8O¡14
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¨
´b¼bÉ¼Á8Í88bt±¼ÁY«Yb´Yb8F8¬§¨)Ác¼¼b´¼O´8F8
11 ´bÏ¼Á8t8V«¼±Ob¼b¬VbLa Gaceta de CubaVÂ¡½sV¸V¡
½ÎÊ½ÊYb´8Á¼±«88tb¦Áb´bbÇ8Yb¬VbEncuentros de la cultura 
cubana,Â´¡ÀÊ½VV¡p~pp¡
12 Con ±8O8Í8Ob±bob±8¼±8¼8b¼¼OYb8´Ynb±bO8´nb¼O8´V
8Ob´¼±8b´Vc¼O8´V ±bt8b´b¼±bt±Á´Yb YÇYÁ´VO´ ±b´Yb±8
8Á88¼Á±8bÍ8«±8O8¬¦Áb ´OYO8Êb´¼8FÍ8¡Ïb8Y±
8´8±O8V
«*8O8Í8OV±8O8´Ê±8O´¡-Y´Ob±b¼bOb´8±¬VbUniversidad 
de La HabanaVÂ¡À·½VÀÎÀV¡gs~g¡
13 *¼8+bt8¼V88OÊ´Á´¼±´¡*8Í8Vb¼OY8YÊYÇb±´Y8Y±bt´8b¼b´
de políticas de la identidad, 	Áb´Ï±b´V(±b¼bVÀÎÎ·¡
14 ´ Yb Yb´¼8O8± ¦ÁbV ´btÂ 
8±´ -ÉV 8 ¼b±8¼Á±8 b´O±¼8 b b´¼´ 8´ ± ´
Yb8Y´«Ç´´¬V OÁ±´8bb´¼8±Fb9¼O8¡(8±88Ê±Yb¼8b
Çc8´b
8±´-ÉV*b±b´b¼8Ob´Ybb±´8bYbbt±b88±±8¼Ç8OÁF88. 
Una perspectiva desde los Estudios SubalternosV8Y±YV2b±FÁVÀÎÎ¶28b±V«+
­±8Í8´®­O8´b´®h¶Mirar atrás. La importancia del pasadoh
15  Eliseo Altunaga, 8±´Yb´´Áb´, La Habana, UNEACVÀÎÎÀ¡
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17 8b 8tbV «
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YbÁ8Yb¼b±8Y8Yb¼Y8YOÁ¼8±8V´b±bYb8OÁb±YOYb-
t8´Yb±b´b¼b¡19
±Ob´Yb±8O8Í8Ob88±±8¼Ç8YbÏ¼Á8t8´b8´b¼8b
ÁYFbbO8´YboOO8Í8OU8´ÁFÇb±´Yb8±8Yt8´-
¼b±8±´b|´¼±O´b´¼8FbOY´Êb±b8¼Yb8O¼bOb¼´|´¼±O´
8´¦Áb´¼¼ÁÊbOnÁY8O8b´¡(8±8b´¼VOÁb´¼8Ê¼±8´ObYb
´b´¼b±b¼´8±bOÁ±±±8ÁbO8´YbÇb±´Yb´b±´8b´
¼´Yb 8 ¼±8YO ¼b±8±8 b|´¼±O8 OÁF88´¡
bV b´¼b´
±Ob´Yb±8O8Í8O´bOÇb±¼bbnÁY8O8Yb88±±8¼ÇÍ8OV
´O´Yb±8´bO8FYbb±´bO¼Ç8O¦Áb´b8´Áb±9O¼O8´Ê
´Áb¼´V¼8O´bYb¼89´8±±F8¡
b´¼8b8VÁ¼Yb8±¼Y88±88±tÁb¼8±b´O8b-
¼Yb8Á¼±b´b8¼±¼b±O¦Áb|8ObÇ±¼Á8b¼±8´nYYb8F±8En 
8±´Yb´´Áb´¡O|bb3±t|¼VbBecoming Black. Creating 
Yb¼¼Ê¼|bÏn±O88´±8V8±tÁÊb¦Áb¦ÁbÁb8´±bqbÉb´
Yb´¼bbO¼Á8b´Yb8Y9´±88n±O88bÏc±O8Vbb´tXX, es 
8b¼Yt8¼b±O8¦ÁbÁ¼Í88±8´Á´±bqbÉb´¡+btÂ3±t|¼Vb´¼b
c¼Y´bYb´8Í8b¼±bYnb±b¼b´ n±8Ob´ ¼b±O8´OOYb¼8b´V
Yb 8´OÁ8b´ 8´±O8b´´ 8´Y8cO¼O8´|btb88Ê8±É´¼8Êb
Y8t´F8¼8¡20b´Ybb´¼8´±b´8´b´´Fbbb±b8F±8Yb
Ï¼Á8t8Á8±bOOb¼Á8Í8OYb8«Yb¼Y8Ybt±8¬OÁF88V8±bYb-
Y±Yb8 ÁO|8¼b±8Yb±b±´8bbt±¦ÁbVYb´YF8Yb
un alter egoV´O8b¼±b8F8´Y8cO¼O8´VÊÁbt8OÁÍtÍ8tÁb8¼b
8Á¼b8Á¼Ft±9oOYb´8Á¼±¡
¼±8Y88YcO8Y8Yb´Çb¼8VÊ´tÁbYbO8¦Áb|8F8
ObÍ8Y¼±8´bÉ±b´b´OÁ¼Á±8b´Ob±88´8±¼b´9´¼O8´
en cuanto a la denuncia de un neo-racismo, Eliseo Altunaga ingresa en 
¦ÁbO´Yb±8b¼88OÁF88Yb´ÁF±8Vb¼8¼OOb¼±8´Á´¼±8-
19 ¼bb	8F8±b8Áb38b±´¼bV*8Í8V8OÊO8´bVcÉOVb88VV
¡½¸¡
20 O|bb3±t|¼V	bOt	8O¡
±b8¼tYb¼¼Ê¼|bÏn±O88´±8VÁ±|8
ÊY±b´VÁb-Çb±´¼Ê(±b´´VÀÎÎs¡
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8´bb¼´ nÁY8¼b´Yb 8|´¼±8Yb 8 ´8¡ + b 8Çb8A 
medianoche llegan los muertosgbÂOb´b´¼Â8b88Ç8Í8Y8
Ybtbb±8Ï¼8Ob|8O8bOOYb¼bYb
ÁF8YÁ±8¼b8tÁb±±8
YbYbbYbO8V8±´Yb´´Áb´8F±bbb´bO¼±|´¼±O
8±8±bqbÉ8±´F±b¼±´b´Y´b´ÇO8Y´±8¼b±8¼Á±8V
O8Áb±±¼8Yb®À218*bÇÁOÊb´¼b±±(b±Y´bO8¡
´¼±8´ObYb¼b¦ÁbO88±±8¼Ç8YbÏ¼Á8t8V±±b±8ÇbÍb8
¼b±8¼Á±8V´ bt8bOÁb´¼8b¼bÁt8±Yb«bt±¬b8´ ObY8Y
OÁF88Yb´Â¼´pÎ8´¡22b´¼bÁ¼Vb¼Ob´Vb8±bObb-
Ob´8±bb±88b±8b¦Ábbb´O±¼±Y8O8ÁOb88¼b´¦Áb´b±-
YÁObVÊ8´bb±Yb´O8´¼8Fc¼bbO¼Á8Ê´ÁFb¼ÇYb
b±´8bbt±OÁF8¡´¼8Y¦Áb±b ±¼8O88 ¼8±bOÁb¼8
¦Ább8Á¼±¼±8¼8ÁO±b¼YOÁ8Y±¼Ob8¦Áb8´±b±8´
YcO8Y8´±bÇÁO8±8´Vb8´¦Áb±8F88Yb8Yb«|F±bÁbÇ¬V
´Y´¼OYbO8´b´V±8Í8´±btb´¡ÏÁOÁ8Yb8Á¼±¼bb
Á8±b8OOqO¼Ç8b88O¼Á8Y8YOb´¼8YV¼Y8¼b±±´
Y8ÁOb´8±8Çb±Á8b´¼b88Á¼Ft±9oO8b8Çb8V8±¼OÁ8±b¼b
bOÁ8¼8´´O8b¼´O±¼O´¡
bbY±89¼OYb8±´h se va desarrollando a través de 
´±b8¼´¦Ább(±nb´±VÁ¼8¼bYb8Ç8tÁ8±Y8¼O8±bÇÁO-
8±8OÁF88V´Áb8¦ÁbV8´ÁÇbÍ´Áb8V¦Áb8±±88Át±ÁYb«bt±´¬
YÁ±8¼bÁ8tF8¼bÇb±8|8F8b±Yb´8´Çb¼8¡,Y´ÁObYb
21 Îg´bn±8b
ÁF8b(8±¼YYbbYb¼bYb
±PIC) declarado ilegal en 
Î±Á8bbY888
´¼¼ÁOO±b8Y8±b´ b8Y±Á8¼±Â8bt8YV
¦Áb ±b´Y8 8 ´Á Yb8 ¼bt±8O´¼8U «
±b b±nbO¼8b¼b O´¼¼ÁO8 8
8t±Á8O¼O8V 8 ±t8Í8O Yb OÁ8¦Áb± 8±¼YV ´Á bÉ´¼bO8 b Áb´¼±8
*bÂFO8V ´b±b¦Ább´b8±¼Y ¼bY8 8 8t±Á8± 8 ´ YÇYÁ´±¼Ç´
Yb±8Í8VYbO8´bV´b±b¦Ább´8±8Í8O¼bt8b´ ´bbb¼´c¼O´
¼Y´Yb¦Áb´bOb8´ObY8YOÁF88¬¡8±¼±Â8bt8YV¼bt±8O
cubana y otros ensayosV88F88V
´8O8Yb
b¼b8±YbY8±¼
±Â8bt8YVp·V¼¡III, ¡Às¡´¼8nÁb8O8Á´8¦ÁbbÇ8b´Yb«bt±´¬8Á
bÇ8¼8b¼b8´¼88´Yb+8¼8tYb
ÁF8V88¦Ább´tÁÁ8±b±b´
±8±¼bYbbc±O¼±bÁFO8¡
22 )ÁÍ9Á8bÉObO8O´¼¼ÁÊ88Áb±88Y´O´ÁÇb8Adire y el tiempo 
roto¸·¡
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Yb¼±YbÁ8±´Ê´b±´8b´Yb´Á´±b8¼´´´´´O
¦Ább´Vb´Áb´Vb(±nb´±O8±¼bbb´8OYb8O9±Ob¡´Á´
b¼´YbÇt8b´Á|F±b¦ÁbYb8FÁ8±8´O8b´Yb
b¼±
8F88Vb´¼b´¼tÊ8±¼bYb8¼b±±Fb´¼Á8O´ObOO8b¦Áb
´bÇ´ÁY88´8YÁ±8¼bb(b±Y´bO8¡
´¼bÁ¼Yb8Êb´8O~¼b±8bb±¼b88Á¼±|8Ob±Á8
8b8O9´Y±bO¼88±8b¼±8±b8Y´OÁ´8O¼Á8VÊYb´Yb8b´¼8-
FbOb±bY9tOb8´8Y¡´¼´toO8¦ÁbV´±Á8Y´|´
¦Ább´¼±ÁO¼Á±8Ybb´¼c¼O8b¼b8F±88±´±bÁbÇ88¦Áb-
llos rastreables en sus obras anteriores —8 ±b8Y8Y O´¼±ÁY8 88±¼±
Yb9tbb´V8Y´¼8O8b¼±bb±b8¼|´¼±OÊb|bO|VbbtÁ8b
OF´¼9OÁV8OÇOOYb´F±bÇÇbO8Yb«bt±¬bÁ88O
«F8¦Áb8Y8¬ YbtO8b¼bV 8±b´bO8 ÇÇ8Yb 8 ±bt´Y8Y 8n±-
OÁF88i,±¼±8YVÏ¼Á8t8¼bt±8b´¼8Çb8bbYbF8¼b±b
lugar del “negro” en el sistema socialista cubano, tras la imagen revolucio-
8±8Yb-YÇ´Fb¡(b±8Yb9´V´ b±b8¼b´¼9Y±tY8Yb´bÁ-
Í8±8OÁ8¼b±±¦Áb´´¼bbb±ctbYbÇb±Y8YYbYb±Vb
b´¼9Áb´¼bnÁOYbÁFb¼Ç8Ê±¦Ább´bYb¼±YÁO±´bb
8´´Fb´´ÁFb¼ÇY8Yb´bt±8´8±8VYb´Yb8V8F±±bÁbt¡

b´¼b±´¼VbbO8´±b±b´b¼8O8Yb8±´ 
Yb´´Áb´ desmontará la dialéctica del amo y el esclavo como régimen 
YbÇb±Y8Y8±8Vo8b¼bV±´OV±b±O´¼b´´8«´Á-
b¼bt±O´Ob¼b¬Vbb´b¼Yn88YbOOb¼¡
ÏÁ¼Í8±F±bb¼b8´Y8cO¼O8´|btb88Ê8±É´¼8O¼±8´-
nYb¼YtO~¼b±OVb8Á¼±O±b8ÁO¼±8Á¼YbtOYb
(±nb´±8¦Ábc´¼bVb8O´ObO8Yb´ÁbVbY8ÇÍ8±8¦Áb
¼b±bbbbÂOb´Yb´ÁOqO¼ÇY8YVb´YbO±Vb´Á«O-
ObO8±8O8¬i8Á´bO8Yb 8´8iV88±¼±Ybb´8OOÁ8Y
Yb¼±YbÁ±Yb±bÇÁO8±8¦Áb8O8¼´±b´b±Ç8´V´btÂbÁ-
O¦Áb8|±88Á¼OYb8¡´¼bb±´8bV8¦ÁbÏ¼Á8t8Yb8
±O8b¼b
|ÁO|btbVYbF8¼bOb(±nb´±8Ob±O8Yb8¼b±±b-
¼8OYb8´¼±8OÁF88Ê8±b´bO8Ybbt±bb8b±V´F±b
¼YVOn±¼8O88O¼¼ÁYÊbY´OÁ±´Yb(±nb´±VbOÁ8¼Çb8
Á±YÁO¼Yb8´¼O8´±bÇÁO8±8´bbÇbYb8´ÁFb¼ÇY8Y¡
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8´Y´OÁ´b´b¼±bb(±nb´±Ê
|ÁO|btbV¦Ább´¼±
¦Ábbalter egoYb±b±V´b¼b±O88b¼±b´OÁb¼´n±8tb¼8-
Y´¦Áb8±±8b(±nb´±8´¼±´±b´´V¦ÁbOn±8Á8´Áb±¼b
YbO88´O|8´V´88±b¼bb¼bYbbYb¼b´Yb8¼¼8Y8YYb8
F±8¡±b8Y8YV8nÁOYbb´¼8b´¼±ÁO¼Á±8Çb´¼O8b´V±Á8YV
Obb¼8±8Yb8YbÏ¼Á8t8Yb¦Áb8´¼±8Yb«bt±¬b´Á8
´8V±bOÁ±±b¼b88±tYb¼bÊV±¼±V±±botÁ±8Y8Áb´¼8
bb´Ob8Yb8´Y8cO¼O8´8±bYbY±Ybb´¼´Y´±¼8t´¼8´¡
b8¦Áb´ ±b8¼´Yb(±nb´±b´bOb´8± ±b´O8¼8± ´ ¼¼Á8Y´
«bt±¬Ê«8¬¡¦ÁbY±8´´bO|8±´bOÁ8|´¼±89´Yb
b´O8Ç´ÊO8±±b´8Fb¼8Y8bÁ8|8ObY88ÍÁO8±b±8V8Y¦Áb±bV
´bF8±tV¼±8´O¼8Ob´OÁ8Yb(±nb´±Çb±¼b´Á´¼c±-
´U8Vb¼±bt8Y888O¼ÇY8Yb´±t9´¼O8´O´Áb´O8Çbt±Êb
médico Francés, y descrita con rasgos sensuales, ardientes, a la inversa 
Yb8otÁ±88tbO8Yb8Áb±F8O8O¦Áb8b¼b8t8±
8¼b±8¼Á±88¼~b´O8Ç´¼8V´Á888±8Y8Yb´b±8O¼Ç88±¼O8¼bYb
´±¼´±bt´´Yb´Á´b´O8Ç´V8ÁOÁ8Y´b|8n±8Y¼bbO¼Á8-
mente en Francia.
(±´Á8±¼bVb´O88´9tbb´Yb8O´8Y±ÊÇ8Y±Yb
Áb±b´F8O8´¦Áb´b´¼88V´F±b¼Y88±¼±Yb8*bÂFO8VOÁ8Y
¼b¼8 ±bq¼8±´b b «bY 8 bt±¬ n±b¼b 8 8 n±8OYb (8±¼Y
YbbYb¼bYb
±Vbt±b´bb´O8ÇYc´¼O8¦Áb8´b-
YÁObÊÁbtO¼88|Á±8±8bÇ¼8±´Á´8O±oO¡´¼bYb´Ç¦Áb±b8Í8
Ï¼Á8t88¼±8Çc´Yb´±b8¼´Yb(±nb´±VYbY´±b~´ÁÁb´¼´F9´O´
O ´b b´¦Áb8O9´OYb 8Áb±F8O8Yb´b8Y8± b bt±
8´OÇÊ´8Ç8bVÊbYb8Çb|8ObY8Y8n±8Y8b8´ÁOb´bÁ±b8´V
8±bObb±Yb±´Á8¼Á±8bÍ8¼±8´t±b´±8Yb8¼±8YO¼b±8±8OÁ8Y
bt±V¦Áb|8|ÁY8´¼8O8´Yb8Vb´o8b¼b8¼±88YV¼±¼Á-
±8YÊ´8O±oO8YVOOÁ88¦Áb8¼±8YO8±bOb±8¦ÁbY8±¼8O¼8¡
+8o±c9´8±±F8¦Ább8´F±8´YbÏ¼Á8t8´bYb´OÁF±b8tÁ´
O±¼´|´¼±O´OÂOb´ nÁY8O8b´Yb 88OO¼O8
Ybbt±O´bO8±±8bÊ8±b´´¼bO8V¨¦Ác´b¼Y´bob±b
Yb8¼±¼Á±8ÊÁb±¼bOo8Ybbt±V±bYbOFbVb¼YO8´Vb±
Yb¼±Yb8tO8¼b±8±88¼b´O8Ç´¼8§(±¼±8YV¼8FcY±8-
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´±btÁ¼8±´´8¼±8´OÁ¼Á±8OYb8b±8´O±b±b-
´b¼8OYb8O´¼±ÁOOYb8OÁF8Y8YV¼8Ob¼bYbÏ¼Á8t8
8b´¼8Â¼823b´b±8¼Ç8b¼±´b¼Y¡
*b´Yb±8b´¼8´±btÁ¼8´O8VbOb´8±8b¼bVbO¼±8±´Á
Á¼Yb8±¼OÁ8OO8´|´¼±8´b±´8b´Yb(±nb´±Ê
|ÁO|
btb¡ Ït ´8± OÁ±±b O ¼±8 ´b±b Yb ±b8¼´ Yb (±nb´±V b 8
¦ÁbÏ¼Á8t8 ¼±YÁObb´Y´ ±bnb±Y´ 8 8Áb±±¼8Yb ®ÀV O
bÇb¼¦Áb±bnÁb±Í88OYOYbÇO¼8Yb«bt±¬ÊOOÁ8FÁ´-
O8YoO8±b 8t8±´O8 ±b´bO¼Yb´Áb±ObO¡b´Yb8V
bY8¼bÁY9tO8´8b¼±bb(±nb´±ÊÁÇbF8±±bYb±V8
Çb8bbOÁb´¼8b¼8¼±8´´Yb8b±88¼±8Çc´Yb
88tbV¼bbÇ´Ç8bb´¼bO8´VYbÁ8Çb±´Yb8´¼±8¦Ább´¼8
Yb±´8O8±8O±b8±Á8«t8±8¼8YbÇb±Y8Y¬U24
(b´cbÁ´¼bYÊ¦ÁbbYbO8Yb´Á8FÁb8Êb´8tÁb±±¼8¦Áb
8YbOObVOÁ8YYb± 8 nbO|8b 8Çb8Vb± Yb
8 ¼bbÇ´ Yb8O8±¼U8¼8±8 ´bt±´V´8 ´
bt±8¼b´b´8b´¦Áb¦Áb±8|8Ob±´YO8¼´¡bÇ88
YbO±¦ÁbÁ´¼bY´8Fb9´¦Áb8¼bbÇ´¡25
Ï´¼b¦ÁbbÇbO±bbb88¼8Í8V8O¼Á8Í88¼-
tÁ´b´¼b±b¼´±bn±Í8Y´±9tbb´¦ÁbO´¼±ÁÊbb8t8±
´O8¡ ¨)Ác¼±8O´8|8ObÏ¼Á8t8V´±Fb8¼Í8± 88Ét8±b-
23 Ï¼Á8t8 ´´¼bb ¦Áb 8 Yb¼Y8Y OÁF88 nÁb |8OcY´b O b ¼b±O8F b¦Á~
F±8YYb n8O¼±b´OÁ¼Á±8b´bÁ±b´Ê8n±O8´VÊ¦Ább¼±b8F´O´¼±ÁÊb±
8 OÁF8Y8Y¡b 8 ¦Áb ´bbtÁb 8|8F8± Yb «8n±OÁF8Y8Y¬¡ 2c8´b +Ç8 28b±
«tÁ±8Ob´Yb­8n±®Ê­bt±®b8OÁ¼Á±8OÁF88¬VbOrbis Tertius, vol. XVI, 
Â¡·VÀÎV¡s~pÎ¡|¼¼V¹¹ÈÈÈ¡±F´¼b±¼Á´¡Á¡bYÁ¡8±¹Áb±´¹Áb±~·¹
sumario.
24 +¼Á8±¼8|8F8Yb8«tO8Y´OÁ±´Ç8¬O«K¡¡¡L8tOÈ|O|VnOÁ±´bV¼|b
FtO8 ¼±8Ob ´¼ nÁO¼´bÇbÈ|b ¼®´ ´b¼V FÁ±È¼ 8´ ¼|b ¼±Á¼|VFÁ¼
8´ ¼|btÁ8±8¼±n ¼|b ¼±Á¼|¡,|8¼ ´ 8¦Áb´¼nY´OÁ±´ÇbÈb±¬¡+¼Á8±¼8V
«+ÁFbO¼´´¼±ÊV8t8´±OYb¼¼b´¬Vb38ÁF8bYVHouse that 
Race BuiltVÁbÇ85±V2¼8tbVgV¡ÀÎ¡
25 Altunaga, 8±´hV¡¸·¡
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ÇÁO8±8YboYb±8O´OÁ8YbbFO8YbF8±±bYb±8
´tÁb¼b±bqbÉ§U
8ObObbÇcÁ´b±YO´bÉ¼±8b±´ÊÁYbO8¦Áb´
bt±´¼bbbOb±bF±9´O|¦Á¼¦Áb´F8O´Ê¦Áb±
b´b±8¼8F±Á¼´KhL¡
Ïb8±bOb¦ÁbYbFb¼bb±bOb±bF±9´t±8Yb9´
O|¦Á¼V±¦Áb±8¼bbÇ´ÊÇb8Á´bt±´8¼8Y8
¼±´bt±´VÊ±ÊÇbb
8n±88Á´F8O´8¼8Y88-
´8Ábt±¡5ÁO8|bÇ´¼±8¼bbÇ´8Ábt±8¼8±8
8´8ÁF8O¡ÏtY´¼¼¼bb¦Áb¼bb±±¦Áb¼Y´´
Áb±O´bbt±Y8tÁ8OÁ8Yb´YÊFÁb8OY8¡26
´Y´Oc´¼b´´¦ÁbnÁO8OY´8±8Y±b´Yb8
O±´´Yb(±nb´±V8ÍÁÍ8Yb´Áb´±8ÇÍYb
|ÁO|btbV¦Ább´
Yb¦Áb´bÇ8b8Çb88±88´Á±Á8´OO±¼O8O¼±88¦Áb´
«bt±´¬¦ÁbYcO8Y8´8¼b´VOb(±nb´±V|88O8¼8YÁ8¼O8
±bÇÁO8±8¦ÁbVYb´Yb´Áb±´bO¼Ç88O¼Á8V´±ÇYb´ÁYnb±bO8
OÁ¼Á±8¡¼±8´88F±8´VbÁOb´O¼±88¦Áb´¦Áb´b|88´ÁY
OÁ-´O8b±b8OÁb¼8Yb¦Ább±8Á-8±O8Vb´YbO±V
Á«O8´´¬b±tÁ8¡
(8±8Çb±Ábt´Á8±¼OÁ8OOb±b´b¼bYb(±nb´±VYbF±b¼-
8±8´|´¼±8´Ybbt±Ê8bO8Y8´9´8±±F8V8´OÁ8b´OqÁ-
Êb8±8OÇb±¼±b´t´b¼Obo8¼±9tOYbbt±Êb±Ob´
Yb¼±8´OÁ¼Á±8OYb8¡8´´bObb¼±8ObÁYYb
´bt±´V´¦ÁbObÍ888F8Y8± 8´ btÁ8´Yb 8´b¼±´
8±8|8F8± 8´ 8n±O88´¡ O±´Ybb±´8b ObÁYYb
´b´O8Ç´V´bF8±tV¼bb´Á¼bUOÁ8Y8F´b±Ç88´Áb´O8Ç8
Negrona,27¦Áb´b8OÁb´¼8¼Y8´8´O|b´OÏVb(±nb´±~8±±8Y±
´YOb¦Áb8b´O8Ç8V
26 Ibid¡V¡gg¡
27 b´O8´Á8¦Áb´¼bt8F±b±
|ÁO|btbÊ´8t´Yb(±nb´±¦Áb
´b|8b±YYb´Yt8´Yb´´¼b8VO´|8|bO|b(±nb´±VF±8Y
±´Á¼±8F8¡´´´¼c±´V¼bbÁF±btbb±8Í8Y±8Vbt±8V
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KhL¼8ÇbÍ´¼´Á±b´bO8Êt±8O8FbÍ8V´b¼Á±FÁ´¼8¼bÊ´-
±O´Á´8F´t±Áb´´Ê´Á´Yb¼b´8±b´F8O´O8´´9F88´¡
,b8bOÁb8±tÊ8´8t8´8¼8´V«b´|b±´8OÁ8ÊbtÁ8|b±-
´8¬Vb´8V«b±b´b´O8Ç8¬¡58V8Á¦Áb´Áb±8Ybb±bO|
Romano no podía tener celos de una esclava lavandera de su propia 
Y¼8O.28

b´¼88o±8OObÍ88¼8±n±88Y8cO¼O8|btb88Ub
Á8ÁbÇ88OÁO±8YbÁ´V8ÁbYb´b±bOÁb¼bb8
±b¼±O8±bn±´¼8i«Yb8¼bYb´´±Çb¼b´|8F8F8KhLYb8Fb±¼8Y
Yb´|F±b´8±8ÇbYb±´ Á¼±8F8¬iV29b±b´¼O8¦ÁbbbÇb
8b´O8Ç88O8¼bt±8Yb´Áb¼¡
O´8O8ObV8Çb8O¼±8Çbb8tO8Yb8±b´´-
¼bO8O8±±8OÁ8Ybt±Vb¼±8´|ÁÊb8´¼8O8´Yb88±8
bÇ¼8±´Á´8O±oOVYbOYb±bt±b´8±88|8ObY8±¦ÁbV
KhLbtÁ´¼8F88Oc8t8V´bbb´V´´¦Á¼´VKhL¡,8Ob
tÁ´¼8F8bOÁ±ÁbÊÊ´|bbO|´8Y|b±Y´8´9±Fb´¡´8tb´
O´ Á´±8Ob´¼bY8´Yb¼±Yb8tÁ8´OÁ±8KhL¡+ÁÇY8|8F8¼b±8Y
8±8ObÍ8±¼±8¦Áb|8F8b´OtYÊ¦Áb¦Áb±88¼bb±¡
b tÁ´¼8F8 8Y8± bF8YÁ±8YV ¦Áb±8 O±OÁ8±  O 8´ 8´8´ ´
´Ê8b±´888F¡KhL8bOb´¼8F8´ÁnÁb±Í8V´Á´O~
Ob¼´V´Á´´b´8Ob´V¼Y88nÁb±Í8Ybb´±¼Á¡KhL8ÁO8
Yb8±8¦Ább8´8±88t8¡b´´Áb´O8ÇÊb8´Á88¡Yb
Y±9bO¼±8±Áb´O8Ç9´ob.30
+FO8b¼bVb´¼8±bOÁb±8O8±YO8Yb88tbYbbt±
O8±±Ç8b¼bYb8¼b±8¼Á±8´±bÇÁO8±8VOLos guerrilleros 
negros de César Leante o 	t±8n8YbÁO8±±YbtÁb	8±b¼V31 
ÏV±8Oc´V´O8ÇV¦Ább´´ 8±¼bnÁO8Yb´ ´¼b8Yb8¼8O¡b¼±8´
b´¼´Â¼´VÇÁ¼8±8b¼bV´nÁO8b´8Á±Yb´ObOOÊ
¼OV´±b±´±b´´¼b888F´±O8F´Á¼8Yb´Á´YÇYÁ8Y8Yb´¡
28 Altunaga, 8±´¡¡¡V¡¡8´OÁ±´Ç8´´8´¡
29 Ibid¡V¡sÎ¡
30 Ibid¡V¡g½¡8´OÁ±´Ç8´´8´¡
31 César Leonte, Los guerrilleros negrosVcÉOV+tXXIY¼±b´V·¶tÁb	8±b¼V
	t±8n8YbÁO8±±V	8±Ob8VÏn8tÁ8±8VgsKbY¡¸¸L¡
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8¼O88Y8cO¼O8¦Áb´ bÇb±9±b±YÁOY8b8cO8b¼±b
|ÁO|
btbÊb(±nb´±¡Ï¦Áb´Vb¼Ob´VOÁ8Y´±b8¼´´bÇOÁ8bb
Fb¼ÇYb±ÊbO¼8±8ÇÁ¼8YYb±bOOb¼b¼8O±b8Á-
O8Y´b´O8¼Á´«8¬Ê«bt±¬VÊ´b8±¼OÁ8O8O±b8O
Yb
|ÁO|btb8(±nb´±U«+tÁb´´bYb´ÁF8¼b±¦Áb´b±bO-
ObOÁ8Yb´Yb¼b±c´8±8¦Ább´bO8b¼b¼Y´t8tÁ8V±b´
OÁ8Yb´b¼b±c´Yb´88±bObÇÁbÇb8O¬¡32
´¼ OYÁOb 8 8 ¼b±±b¼8O¦Áb|8Ob ÁY¼|	Á¼b±Yb 8Y8-
cO¼O8|btb88V33´btÂ8OÁ8Vbb±bOOb¼Ç8O¼888Á-
¼8Ybb´O8ÇV¦Áb8´¼bb´ÁbnbO¼Y´Á8YYb
Yb±Yb8±¦Ábc´¼bVYb´Yb 8b±´bO¼Ç8Yb
|ÁO|btbV|8
O±OÁ´O±¼8(±nb´±iÊ±±ÊbOOV8¼Y´´«bt±´¬i8Á8
´O8b8Y8bOÁ8¼8´Á±8Yb¼Y8YOÁ¼Á±8Ê±8O8¡¦Áb
´bYbFbb±Yb±YbÇ´¼8b´¦Ább(±nb´±V8Yb´YF8±´b8´´b

|ÁO|btbÊ(±nb´±i8´±bO±b8Ob´b¼88±±8¼Ç8´i|8Ob9´
¦Áb8nb´¼8±´Á´±´Yb´¼b±±b´Vb´YbO±V8¼b´Ç¼8V
c¼O~Ot´O¼Ç8V¦Áb8¼±b¼8¡
,8FcbÂObYb8Çb88¼b±±YbÏ¼Á8t8VA medianoche 
llegan los muertos,¼bbOY´8±8Y±8O±´´Yb±¼8t´¼8Vb±V
b¼±8´bb´bO8´b±tbb´bbn±b¼8b¼YbÁb±´8bYb
8FÁ±tÁb´8F8O8OÁF88OÁ ¼±bÉ¼b±Vb8±´hel 
OqO¼´b±YÁOb8bn±b¼8±´bb±¼8t´¼8bt±O´t´. 
´¼8Ynb±bO8b´8bOY¼O8V´¦Áb±bÇb8b´8¼Yb8Á¼±b¼±b
Á8Çb8Ê¼±8U´b8±b±8´F±bÇ8F88±btÁ¼8±b¼±O8«¦Ác-
b´´´O8´¬V8´btÁY8V9´´b±¼8bb8±OY´OÁ±´ÇYb
8cO8V´bYbF8¼bbOÁb´¼8b¼´8Ob±O8Yb«¦Ácb´´b±­bt±®¬Ê
«¦ÁcÁt8±´bOÁ8O¼8¬b8
ÁF8o´bOÁ8±¡
32 Altunaga, 8±´¡¡¡V¡p·¡
33 «b´O8Ç¼±8F88O´ Á´¼¼Á¼V8´ b±ÇOYb8bt8O¶´ bY8¼b8¼8O
Ê b bOÁF±b¼ Yb O8±9O¼b± c¼O Yb ´Á ¼±8F8 ÁbYb 88±bOb± 8 ´
¼b8O¼ÇÊ8Á¼¬¡ÁY¼|	Á¼b±V«2OÁF´¼8YV´b¼b¼O±±8¡
Relectura de la conciencia desventurada de Hegel”, en bO8´´ ´¦ÁO´ Yb
Yb±¡,b±8´´F±b8´ÁbOV28bO8V-Çb±´¼8YYb28bO8VÀÎÎV¡s¡
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´¼bÉO8¦Ább8Á¼±8Áb8Y8cO¼O8|btb888±8bb-
oO8±bb´¼8YYbOObO8Yb´Ynb±b¼b´8O¼±b´Yb¼±YbÁbt
YbYb±b´bb¦ÁbVO´Yb±8V´b|8Ç´¼|´¼±O8b¼bbÇÁb¼b
«bt±¬V ´F±b ¼YV88±¼±Yb 8´ ¼b±8´´O8´¼8´Yb ´Áb¼´Y´-
¼OYbO8´bV±8Í8tcb±¡5±b´¼8´8±8ÍVO±b8b
|ÁO|
btbbO¼±8Á¼bOb´8±8±8Yb´8±±8±8Y8cO¼O88¼b±8´¼8V
8¼±8Çc´YbÁ8O±¼O888«bt8OYb8bt8O¬Yb8Y8cO¼O8Yb8-
´¼8¦ÁbbÁO8F8tb´V8±O8Y8´ 8Ynb±bO8b¼±bÁ8Ê¼±8V
¼8O8bÉO8O|bb3±t|¼U«KhLYb8´¼Y8bO¼O´´nÊ¼|b
b¼nbt8¼FÊÈ|Ê b±8´t ¼´±b´bOb 8¼ ¼|bb¼´n
´Ê¼|b´´¬¡34bb´¼bYV8o±83±t|¼V8´¼b´´Yob±bYb8¼b´´
Ê b´¼ b´  ¦ÁbÁbYb bb±´b b b OOb¼Yb «9´O8±8¬ ¦Áb±8¼Í
Fanon35Á¼Í88±8±bnb±±8«bt±O9´O8±8F8O8¬¦Áb´b±b´b±9
b ¼±VÊ8¦Áb8Y8cO¼O8Yb8´¼8´±YÁOb´ÁFb¼ÇY8YF8O8¡(±
bOÁ8Y
|ÁO|btbbYObU«)Á´b±8´b´O±F±Çb8´OLos 
Miserables, La Comedia Humana o La Guerra y la Paz¡)Áct±8n8Ç±
b´|8±8´b±b´¼b±b´8V(±nb´±¡±b´Á´ÁF8¼b±¬V36b´¼98Á-
¼8YY±bO¼8b¼b8Á888t8Obb±±±Ybbt±UO±bb±¦Ább´
reconocido como un Uno.
(8±8b8b¼bV
|ÁO|btbO±b88(±nb´±U«+Yb8±Yb´b±b
´V¼b|8´OÇb±¼Ybb¼±ObF8O¦Áb´b¼8Ybbt±
bb¼b8¼±FÁn¬¡37(bV8´V´F±bb¼8b¼bVb¦Áb¦ÁÍ9´b8b8Ê±Yb
´Yb´O¼±8´¦ÁbÁO|8b(±nb´±Vb±´8bVc´¼bV¦ÁbYb8
b´8O8±8Á8bO¼Á±88Á¼Ft±9oO8¦ÁbY8OÁb¼8Yb8±8ÁO|8
¼bbO¼Á8Yb8Á¼±U´ÁY´On±Y8YVÊ8OÁ´´¼b8V´O´-
t´¡5bb´¼bÁ¼´b±9
|ÁO|btb´Á8±±8Y±¦ÁbV
8O¼Á8YO 8 ÇÍ ¼b±8Ybb±´8bV±ÊbO¼bÁb´8b¼
Onb´8U«+8b´Yb 8 nÁb±8±8O 888±t8´b´8OYb¦Áb¼Y8
34 3±t|¼Vop. cit¡V¡¸¡
35 ±8¼Í 8V Piel negra, máscaras blancas, trad. de Ángel Abad, Buenos Aires, 
ÏF±8É8´V·½¡
36 Altunaga, 8±´¡¡¡V¡À·¡
37 Loc. cit.
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¼Á ÇY8 b´Á88´O8±8Y8 KhL¡ +b¼b´¦Áb O±b´¼b O ¦ÁbF±8¼8Fb
O8YYbÍYb8´8Y8´O´8´¬¡38
Ï¼Á8t8±b¼88¦ÁÁ¼OYb8tÁ8¼b±8¼Á±8Yb±b±b-
±Y±bÇÁO8±Vb´¼b´VbOqO¼¦Áb±YÁOb 8O¼±8YOO
entre la cultura racional, moderna, occidental, y una ideología laica y atea, 
YbnbYY8´± 8*bÇÁOÊ ¦Áb´bÇb8O´Áb±´¼Ob´ ±±8-
O8b´Ê±¼Ç8´Yb´bt±´VF´¼9OÁ´8±8b8Ç8ObYb8¦Áb8¡
±8Í8±V8¦Ább´¼8YYbYb´8´´btYb(±nb´±´b±YÁObÁbt
Ybbn±b¼8±´bVbÁÇb8¼±V 8Át±ÁYb «bt±8´¬ Çb8´V n±b¼b8
8´OÁ8b´ ´Áb´8b¼ ±b±YÁObO´t8´Ê ¼´¦Áb´b bbb
ÁO|8¼b±8¼Á±8oOO8Êb´8Ê´¼O8Yb±b±b±Y±bÇÁO8±U
«8´±8´OYb´YcVO±b´b¼b¼V¼8ÇbÍOYV±¦Áb8´8~
sarán la mayor parte de sus vidas, mirando impotentes a sus muertos, 
indolentes, invocando espíritus y orishas”.39
	8´¼b±bO±Y8±Vbb´¼8b8YbbO¼Á±8VÊ88b±8Yb8±8tVb
±tYb(bY±b´O|8´
|8b8ÁÉ 8 8Çb8Yb8Áb
oV

Á8Y 8 ´8t±b ´b8±bOb8 nÁbtUb|´¼±8Y±OÁF8V8 ´b88±
O 8´bO¼´ bt8¼Ç´ 8±8 b´bb¼ ±bÇÁO8± 8 b±8-
´ ±¼b8b±O8 Ê ´ ±bÁO´ ¦Áb b±YÁ±8F8 Yb´Yb 8 
-
8V 8t±bt8 8´ ±btb´i«tb¼b´ ¦Áb ´b8±t8 ± ´´8´V b
´Á8¬iV40±b´¼8±nÁb±8YbO¼8O¼O8±b8Y8Y¡´¼8´±bqbÉb´
Ybb´O|8´
|8b8ÁÉV¦Áb8o±8F8¦Áb«8Ybt8±bÇÁO8±8V
´b±bb8´Ob´VÇbOb88´O±bbO8´8Ob´¼±8b´¬V41 encuentra su eco 
bb(±nb´±Yb8(±´VOÁÊ8n±8OYbtO8b¼±8bOqO-
¼O8´±btb´8n±OÁF88´VÊ8¦Áb|8F8O±bYV«O¦ÁbF±8¼8Fb
O8YYbÍ¬V¦Áb«´Çbb´OÁ8Y±´VbYÁO8Y´bÁ±8VOObY±b´
Yb8YO¼±88±É´¼8b´¼8F8±±b±8YbÁÁ8Íb´bÁY8¼9-
ÇOÊYbbYb¼b¬¡42
38  Ibid¡V¡ÀÀ¡
39  Loc. cit. Las cursivas son mías.
40 (bY±b´O|8´
|8b8ÁÉV«¼±YÁOO¬Vb
Á8Y8´ 8t±b´ b8±bOb8nÁbt, 
88F88VY¼±8YbÏ±¼bÊ¼b±8¼Á±8V··V¡·¡
41 Ibid¡V¡¡
42 Altunaga, 8±´¡¡¡V¡¡
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¦Áb´bbbOÁb´¼8b¼Vbb´¼bÁ¼Vb´8´FY8YV
Yb¼±Yb8OObOYbYb¼Y8Y±bÇÁO8±8VYb8´Á±Ob´-
bOoOY8YÁ8Yb¼Y8Ybt±8¡
´b´b88OYbb´¼b8±¼OÁV
bb¼|´¼±Ob±¼b 8 ±bÇ´ Ê O±¼O8Yb b´¼´8±8Yt8´
y 8±´VO±bn±8O¼8±8YbbV¼8±YnÁY±Á8Yb8Yb
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48  Loc. cit.
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